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亦有加入硏究方法（ R E S E A R C H 
METHOD )，統計學及電腦使用（STAT-
IS TICS WITH COMPUTER USAGE ) 
等實用課程相比，更是開倒車之表現。 
嶺南人眷編輯的話 

























































































































































科學院(Integrated Social Science Facul-
ty) E^Academic Board及College Counc-
il通過，將於明年脫離文學院而獨立°這個-In-





















































































Teach)形式 ° 如Urban Society以Economic 


















































方法（Research Method ) ’統計學及電腦 


























































































































爲你而設的 Counselling Centre 
m 
當你想找工作做時’肯定你不會忘記學 
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 厂 ^ ^ 
考幼爲生 前老之衞 0 ，稱、 目請人院 節統地醫 視府當了 電閨，設
 M 
的是塲增。s!^ 港則榖有務問 香者曬還服固 映後是。療
 M 
放，台J醫幾 一設天樂善 另而的娛改 ，家堂於步 帶人會產一



















































































































































































八九八年開始翻譯 (SPENCER )的（S T -
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中學生只會背幾句諸如 " L o n g Live Chai-
rman Mao”（毛主席萬歲）或“Never For 
get the Class Struggle”（千萬不要忘言已 
階級鬥爭）……這類複雜的「英文」往往令 
















































嶺 南 人 眷 中 國 篇 
















































































































































































18 嶺 南 人 春 訪 問 篇 




















































































































































“ 問 題 在 於 用 f i ^ 手 法 罷 了 。 “ 
究竟八十年代的學生會應扮繞什麼角色、 
I? . .:、._•： :::... 


















,會作出修我，但基本上，我們S有 t ：‘ 
^ 套着法]因此：，、我不黉成只是捜集意息 
. . . ’ . , ， - - ‘ .. ；‘ - .、.. - • •  - ‘ • --人 
•• • • ‘ ‘ , - ••. • 
么、這，代學生組織做很多象見搜集的工-
作，旣然傲已巷自己few套，•爲何還^" 





,；^這是贾發展的方向， ia最主 fe的，寡 
你有唐心你沒有拿負同學 f f i i利益mm 



































• ’ .小撮人提fe:_:。例如三rt條：約差否平： 
： #、我枏貧當可 t e有些人未滿，提出-
‘ 反.論調一道樣,便帶起氣氛,，從 i t寧: 
•赛‘赢之rf不可侵犯。所以裁不贊成只是 
‘,’ 搜'集意見，因爲如果良&無一套，捜集: 
意 I FE ’泳辑出拍章見，.:我狠容易接約 
其實4個意見粹岀現，：例始「某某 








. . • --- -. -.； • . . .:、 «；. 
我想重要游‘，不•是意食的本伺、而是推 
’ff的問題力,a住，、打着「民處旗喊J m ‘ 
可 以 瑰 在 ， 询 題 複 雜 了 多 
再談刚矛的‘te題，一句說話詖提出，鮮 
果有人_.，以後便會做成影饗；不過7 
以 l irt i能有f务廿人，現在:可能只有二: 
久，逾熬孤寧.，％基本上沒有分别？ 
i覚是不•學生會的人愈來愈少:、愈: 
棘•落？、• 4 V • . 
李有 v f e 時間，我個人赤有此戴覺…… 
但主要栗肴-個人怎樣銜量成敗得失，就 
.個人來着拿頓社會的脈胳，比 i t 準 
‘ 確 很 童 要 你 覺 得 你 做 的 事 ， 對 
)整個社臺有二定的影糖，赞可以有動力 
幾續投•、如東單用人數丢衡量，挫敗 
- . 感 • 很 々 工 ： - , ： 
A ：‘你提及低落，康《运那囊？ 巧 
举：主要是無戰友，，有時這樣會令你懷疑你" 
做的事银債 fk r , ^ 
^ ：剛才提到參與的X愈來愈少，'妃莧爲何 
、：fei法容楊發動同書？現在較難？：、::':：; 










) 學 方 面 〈 同 r - - 、::':::'. 
李：我覺得以往的入惑性主導較强,，大家惑 
性地認同了一件 i t f r便去做\可能現在: 




"聚 ^ E e起含作。 广..、，-] 








• --m?可能只是攀二、_人的事羅了 1 j 
^ t 二 y我會對某些指學達不夠迤性或非：、 
-速&的諱調發、生疑問。首先，今日面對 i 
：•；的問題無疑是比前複雜了 ‘‘，對這些問題： 
：_要較多的理性分析 i .而在每一時代， 



































































































































































m ：學運應可以與學生會分開。 ’ ,： 
李：學運可能會與學會分開，因爲學生會太 
多限制，例如：^：多事務性的工作要顧及 
嶺 南 人 參 學 運 篇 23 
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之間的關係，我們認爲 ‘There is no good 
client or bad client' ，紙有 'Good relat-
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司，如General E lec t r i c , Proc ter andGa 













































































































^ ‘ ® 賺 舉 辠 讓 否 隶 ‘ : * • 辇 論 
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’ 。潘 : ¥法項• 
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4 1 舉 、 齒 舉 _ _ 着 續 翁 、 畜 i l l 
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3 餐 黎 等 時 ‘ 。 
餘m雜辦。錄瞄“进部, 
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嶺 南 人 • 校 園 篇 32 
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化 書 幼 年 人 f e 導 卸 彳 ^ 
鹤 寂 病 時 侯 , 雜 使 人 




2識書須讀到不忍舍處K _ , 
3.讀書如交友V久與之習,必 









































































































































J推薦好書給讀者看。 - • 
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么如政治家（Antonio Gramsci )所提 
出的理論中曾提到利用有組織的知識份子（ 






% ： ^ 右 _ ； ^ 功 我 們 所 下 I 
I如暫 ‘ ->C:a：单的—選擧— ’ 
考菲减•命式均說崎寶傳，：夢 








- 樹 样 量 ； 
to大衆％民對社，以求在急•杀 
i播益—後盾力量0 















上 蕩 、 ‘ 
挺1^審_資本主義 
上習慣 
































: 共 _ 目 標 努 • 
o | g 他 f ^ i w 歷、 
民 所 擁 戴 以 聯 合 
直接選‘ ‘ 法 局 
接 - -薷要較 1筆的 
. , _ 、 謝 的 糊 
被納入立;^^ ^  






 . . 易 
是<若但力！^ 平 • ， 、 ， 『 _ ！ ^ 很 J 專錄會
 _ 
不滿及排擠。 . i；^ 
A現在香港 tB現了幾_之爲政' 
椚钩条在有作麼意見 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































如•； I -常八九」，丨 f n我終被 _ 
，心有个tt之餘，惟打〉JIM 



























進步，與我_ -起成長，滿園幽，播傳千-I丨1 I J l u l m . 
SI 導 ii 
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中環 德輔道中130號大生銀行大厦九樓 5-414841 
尖沙咀星光行1020室3-7213269 
旺角 彌敦道688號旺角中心第一座1812室3-900421 
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The Maxwell full-time Private Secretarial Studies Course, 
offers a wide curriculum leading to internationally re-
cognised certificates & is designed to ensure that our 
graduates are completely prepared to meet the most 
exacting demands of the secretarial profession. Word 
Processing, Computing and Mandarin are important 
features of this course, ， 
Places are available for commencement 
^ September 1985 
Call Mrs. Stokoe or Ms. Tipping to arrange 
an interview or return this coupon for details 
• • B H • H I H H H mm M B H I I H mm • mam H H mam B H mm mmm wmm wmm • 
Please send me the Maxwell Secretarial Studies brochure 
Name ： Address 
LF 
• n n R n The Maxwell 
• I•肩 Integrated Learning Centre 
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